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                                     ABSTRACT
The Efficiency and effectiveness of irrigation water use  influenced by the behavior of irrigation management  (P3A institutions)
services by three (3) appropriate ; appropriate time, quantity, quality needed by plants. Technically giving of irrigation water and
the quantity of water that must be given is dependent on water plants is needed, the availability of irrigation water, but the reality in
the field of irrigation water delivery time is influenced by the physical conditions of irrigation channels, and behavioral factors of
the officers in the field. The purpose of this study is to identify the management of irrigation systems and the factors at issue in
irrigation management and settlement solutions to problems that arise in the management of the village Barabung  Darussalam
Great Aceh district. The analytical method used in carrying this study is an analysis of scores and descriptive. The results showed
that the management of irrigation systems in the first season went well and in the second growing season goes poorly. Factor is at
issue in irrigation management is a waste in irrigation, lack of availability of water in the growing  second season, the physical
condition of the building of irrigation, and the struggle for water between farmers. Solutions for solving problems arising in the
management of irrigation carried out gotong royong to clean up garbage, water supply pumps, rehabilitation of canal irrigation
management and comply with the rules.
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                                      ABSTRAK
Efisiensi dan efektivitas pengunaan air irigasi sangat dipengaruhi oleh perilaku para pemangku pengelola irigasi (institusi P3A)
melalui pelayanan 3 (tiga) tepat; tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitasnya yang dibutuhkan tanaman. Secara teknis pemberian air
irigasi dan jumlah air yang harus di berikan sangat tergantung pada air yang di butuhkan tanaman, ketersediaan air irigasi, namun
kenyataan di lapangan waktu pemberian air irigasi masih di pengaruhi oleh kondisi fisik saluran irigasi, dan faktor perilaku para
petugas di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sistem pengelolaan irigasi dan faktor yang menjadi
masalah dalam pengelolaan irigasi dan solusi untuk penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan di Desa Barabung
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode analisis yang digunakan dalaam penelitian ini adalah analisis skor dan
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan irigasi pada musim tanam I berjalan baik.  pada musim tanam II
berjalan kurang baik. Faktor yang menjadi masalah dalam pengelolaan irigasi adalah adanya sampah pada saluran irigasi, kurang
tersedianya air pada musim tanam II, kondisi fisik bangunan irigasi, dan perebutan air antar petani. Solusi untuk penyelesaian
masalah yang timbul dalam pengelolaan irigasi dilakukan gotong royong untuk membersihkan sampah, pengadaan pompa air,
rehabilitasi saluran dan mematuhi aturan pengelola irigasi.
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